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Dursun Ali Tökel, Divan Şiirinde Harf Simgeciliği, Hece Yayınları, Ankara, 
Mayıs 2003, 238 sayfa. 
Divan edebiyatı ile ilgili yayınlar her geçen gün artarak devam ediyor. Divan 
edebiyatını, -daha geniş manada- eski kültürümüzü- tanımak 1 tanıtmak maksadındaki bu 
çalışmalar aynı zamanda klasik edebiyatımızın ne kadar derin, bir çok ilimle iç içe geçmiş, 
zaman içinde eskimemeyi keşfetmiş olduğunu da göstermektedir. 
Dursun Ali Tökel'in Divan Şiirinde Harf Simgeciliği isimli eseri de bu 
çalışmalardan biri. Daha evvel Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar isimli bir eser neşretmiş 
olan Dursun Ali Tökel, kitabın önsözünde akademik hayata başladığından beri önemli bir 
hedefinin Divan şiirinin kaynaklarını çalışmak olduğunu söylemektedir. Bu şiir içinde 
harflerin yeri ile ilgili bir çalışma yapmasının sebebini ise şöyle izah eder: "Harfler, 
insanlık tarihinin pek çok devrinde insanoğlunun kendisine gizemli anlamlar yüklediği, 
kimi zaman evrenin kendisiyle açıklandığı, bazen bir simgenin, bazen bir imgenin aracı 
olduğu, bazen de Hurfıfilik gibi neredeyse bir din haline getirilen esrarengiz akımların 
temelini kendisinden aldığı çok girift ve karmaşık bir sistemin elemanlarıdır. Hemen 
hemen bütün dinlerde harfiere dayandırılan gizemli yorum anlayışları vardır. ... eski 
çağlardan bu yana harfler üzerine pek çok söz söylenmiş, çok değişik akım ve anlayışlar 
oluşmuş ve harflerin şekil, okunuş, diziliş ve görünüşleri üzerine sayısız tahliller yapılmış, 
inanışlar meydana getirilmiştir" (s. 1 I- 12). 
Divan Si irinde H mf Simgeciliği, harfler hakkında yapılan titiz bir araştırma sonucu 
ortaya çıkmış. Yazar sadece harflerin divan şiirindeki yerini aniatınakla yetinmemiş, bu 
konuya geçmeden evvel, eserin altı ayrı bölümden oluşan Giriş kısmında harflerle dünya/ 
insan arasındaki bağiantıyı da izah etmeye çalışmıştır. Giriş kısmının ilk bölümünün 
başlığı 'Şiirin Kaynağı Olarak Dış Dünya ve Hartler'dir. Bu bölümde harflerin şiirdeki yeri 
hakkmda genel bir bilgi verilmektedir. 
İkinci böli.imd~ ise, insanlık tarihinde harfiere dayalı yorumlarla ilgili kısa bir 
malumat mevcuttur (s.3 1 ). 'Harflerden yola çıkılarak bazı özel bilgi alanlarına ulaşma 
isteği yönündeki çabalar" bu bölümde anlatılmaktadır. Mesela bu çabalardan biri, Tevrat'ın 
asıl metninden daha başka şekilde yorumlandığı, daha doğru bir ifadeyle herkesin 
anlayamayacağı, gizemli bir yorumunun olduğunu ileri süren Kabbala hareketidir. Yazar, 
bu hareketten başlayarak daha birkaç akım hakkında bilgi verdikten sonra Türk 
Edebiyatında şairlerle harfler arasındaki münasebete değinir. 
Giriş kısmının üçüncü bölümü 'Hartlere Dayalı İnanç ve İlimler'e ayrılınıştır 
(s.4 1 ). Önemli bir olaya tarih düşürmek için oluşturulan ebced; harfler ve rakamlar 
aracılığı ile gelecekte olacak işlerden haber veren cifr; nokta ve çizgilerin almış olduğu 
çeşitli şekiliere göre hüküm çıkarılan remil; sayı ve harflerle oluşturulan şekilleri belirli 
gayelerle kullanan vetk ilmi bu bölümlin alt başlıklarında anlatılmaktadır. 
Harfiere dayalı bir inanış sistemi olan Hurfıfilik dördüncü bölümde yer alınaktadır 
(s.53). Harflerin falcılıkta kullanılması ise beşinci bölümde incelenmektedir (Falcılıkta 
Harfler, s.59). 
Harflerle ilgili ilimierin varlığı, harf kelimesinin metinlerde farklı kullanılınaları ve 
Kuran-ı Kerim'in bazı surelerinin başında bulunan hurfıf-ı mukatta'nın işlendiği bölümün 
(s.63) ardından Kaynaklar bölümüyle (s.75) Giriş kısmı sona ermektedir. Kaynaklar 
kısmında harfiere dair dokuz eser hakkında bilgi verilmektedir. 
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Kitabın asıl kısmı ise divan şiirinde çeşitli benzetmelere konu olmuş eski 
alfabemizin 16 harfine ayrılmıştır. Bunlardan ilki e liftir (s.81 ). Divan şiirinde elifin ne 
kadar mühim bir yer tuttuğunu bu bölüm göstermektedir. Sözgelimi, bir çok beyitte 
vahdeti temsil eden elif, sevgilinin boyu için de benzetilen olmuş ve bu teşbih, ardından 
pek çok kompozisyonu da beraberinde getirmiştir. Diğer harflerle bir arada kullanılarak, 
harfleri arasında elifi de barındıran elem, can, bela, an, ah, la gibi bir çok kelime beyitlerin 
içine gizlenmiştir. 
Divan şiirinde kalem, çevgan, yol, ok, aşığın bağrındaki yaralar vs... de elife 
benzetilen unsurlar arasındadır. Dursun Ali Tökel bu teşbihlerle ilgili bilgi ve örnekleri alt 
başlıklar halinde okuyucuya sunmaktadır. 
İkinci harf cim'dir. Sonra sırasıyla dal, ra, sin ve şın, sad, ayn, kafve kef, lam ve la, 
miın, nun, vav, he harfleri ve divan şiiri içindeki kullanımları incelenmiştir. Yazar son 
olarak 'gramerdeki harf ve kelimelerin simgesel kullanımı' hakkında çok kısa bir bilgi 
verir. 
Sonuç bölümünde, çalışına değerlendirilınektedir. Yazarın bu çalışmanın 
neticesinde bazı tespitleri olmuştur. Mesela harflerin bir benzetme unsuru olarak 
kullanılınasına en fazla 16.yüzyılda tesadüf edilmektedir. En çok kullanan şair ise Taşlıcalı 
Yahya Bey'dir. Sonraki yüzyıllarda bu benzetme unsurları kademe kademe azalmakta ve 
yerini başka sanatlara bırakınaktadır. Çalışınadan çıkan bir başka sonuç ise şudur: 
"Harflerin şekil özelliklerinden dolayı bir simge olduğu beyitlerin anlamının bu harflerin 
şekil, yapı, yazılış ve okunuş özelliklerinin bilinmeden aniaşılamayacağı görülmüştür. 
Harflerin bir benzetilen olarak metin içinde neye tekabül ettiği ve metni anlamaya nasıl bir 
katkısı olduğunun anlaşılabilmesi için hem harfi tanımak hem de o harfle ilgili inanç ve 
ilimleri bilmek gerekmektedir. Eserimizin oluşumu aşamasında bu bilgi tarzının elde 
edilebilmesi için okuyucunun harflerle ilgili en azından temel kavramları bilmesinin 
gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu tür çalışınalar Divan şiiri okuyucularının veya bu şiire 
meraklı olanların şiiri daha iyi anlamasına katkı sağlayacak ve ayrıca yine bu çalışmalar 
Divan şiiri üzerindeki sis perdesini birnebze de olsa aralayacaktır" (s.227-228). 
Cemal AKSU 
Keriıne Üstünova, Kutbe 'd-din Izni kı~ Mukaddinıe, Giriş-lnceleme-Metin-Sozluk, 
Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 2003, 654 s. 
Mukaddime 'nin yazarı Kutbe'd-din İzniki (?-821/1418), devrinin önde gelen 
ınutasavvıflarından Dfıvud el-Kayseri'nin talebesi, güçlü bir ınutasavvıf, fıkha, dini 
bilimiere vakıf, tanınmış bir din adaınıdır. Mukaddime ise yazarın, fıkıhla ilgili ve 
devrinde iyi bilinen eseridir. Eserin yazılış amacı dini konularda yol gösterici olmaktır. Bir 
giriş ve beş babdan oluşan eser, kırk varaktır. Mukaddime ilk Türkçe ilmihal kitabı olması 
bakımından da önemlidir. 
Kerime Üstünova, Mukaddime'yi birçok yönden ele alarak incelemiş ve eserin 
transkripsiyonlu ınetnini hazırlamıştır. Üstünova önce eseri, yazarı ve müstensihi tanıtır. 
Bu tanıtıcı bilgiler arasında eserin nüshalarının tanıtımı ve karşılaştırılması da yer alır. Bu 
nüsha karşılaştırılması eserin başından, ortasından ve sonundan alınan üç yerin konu 
bakımından karşılaştırılması şeklinde yapılmıştır. Giriş mahiyetindeki bu bilgiler eserin 
birinci bölümünü oluşturur. 
